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Dosen Wali
URUT INDUK
1 083141037 FENDIK AHMAD FAUJI 1
2 083141039 ABDULLAH 2
3 083141043 FUAD HASAN 3
4 083141048 NAILUL MAROM 4
5 083141051 MOHAMMAD FERI YAN SAH 5
6 083141053 ANIS NUR ARIFAH 6
7 083141056 MOCHAMMAD REFANDI 7
8 083141057 NUR RIKA MAULITA 8
9 083141059 CHANDRA ARDIANSYAH 9
10 083141063 ANA LAELA FATIKHATUL CHOIRIYAH 10
11 083141064 RAHMAT HAKIM 11
12 083141067 MUHAMMAD SAIDIR RIZAL 12
13 083141069 ROSIDASARI 13
14 083141070 M AKBAR PRAKOSO 14
15 083141071 ABDUR RAHMAN 15
16 083141072 ABDUS SALIM 16
17 083141074 ULFA MAWADDAH 17
18 083141075 MOH AYYUB SAIFUL RIZAL 18
19 083141076 LINDA NURHAYATI 19
20 083141079 FIFON HIDAYAT 20
21 083141081 M MAHFUDZ ASY ARI 21
22 083141085 MAKIYYAH ITSNAINI 22
23 083141086 SRI WULANDARI 23
24 S20161063 AHMAD FATHONI ROHMAN 24
25 S20161064 DEDY IRAWAN 25
26 S20161065 ROBBY SUGANDA 26
27 S20164018 MINAHATUS SANIYAH 27
28 S20164019 SITI MUSDALIFAH 28
29 S20174001 FITRIYATIN 29
30 S20174002 ALON MAEMANAH 30
31 S20174003 AHMAD BAYHAQI 31
32 S20174004 SITI AMALIA 32
33 S20174005 FAHMI FIKRI ILMI HAQIQI 33
34 S20174006 NURUL HAKIKI NOFI SYAHFANI 34
35 S20174007 MOCH GULTOM ALI BACHTIAR 35
36 S20174008 ERNITA DAHMAYANTI 36
37 S20174009 JIHAN NABILA UMAR 37
38 S20174010 MUHAMMAD GUNAWAN NASRUDIN 38
39 S20174011 HALIMATUS ZEHROH 39
40 S20174012 ZANNA AFINATUS ZAHRO 40
Catatan :
1. Diharapkan dengan sangat untuk tidak melayani mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam daftar
   atau tidak membawa 2 lembar kartu konsultasi (Merah dan Hijau)
2. Bila Mahasiswa  tidak hadir perwalian, maka diharapkan untuk diberi penjelasan ketidakhadiran pada kolom 
    keterangan, misalnya: sudah lulus, cuti, dsb.
3. Daftar Hadir ini setelah selesai harap dikembalikan ke Bag. Akademik Fakultas  Syariah  IAIN Jember
Jember, ..................................  2021
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Dosen Wali
URUT INDUK
41 S20174013 ACH. FAISAL AFFANDY 41
42 S20174014 GITHA PITALOKA YUDISI SANDI 42
43 S20174015 SEPTIN KHOIRUN NISAK 43
44 S20174016 MAULIDATUL MUNAWAROH 44
45 S20174054 IBRAHIM DUERAMAE 45
46 S20181111 SILVI NURAZIZAH 46
47 S20181112 ACHMAD AFFAN GAFAR 47
48 S20181113 NGARDILATUN UNAISI 48
49 S20181114 ROBINGATUNNASIBAH 49
50 S20181115 DIMAS RAHMAD ALFIANTO 50
51 S20181116 FIRMAN ABDUL HALIM 51
52 S20181117 KHOIFILLAH 52
53 S20181118 IVAN FAHMI QURIN 53
54 S20181119 IZZA AFKARINA 54
55 S20181120 MAISUNAH 55
56 S20181121 DEWI MUSTIKAWATI 56
57 S20181122 MUHAMMAD BAIHAQI IDRIS 57
58 S20181123 MUCHTARINA 58
59 S20181124 ZAHRO WIYATUL HASANAH 59
60 S20181125 BINTANG WAHID FATHONI 60
61 S20181126 MABRUR RAMADHANI 61
62 S20181127 BEER ALI MUBAROK 62
63 S20181128 FAIKROMOR ROZIKIN 63
64 S20181129 NADIFFATUS ZUHRO 64
65 S20181130 ADITYA SETYA NUGRAHA 65
66 S20181131 DWI EMIRA MELA NURLAYLI 66
67 S20182148 YASINTA MUWALIDAH 67
68 S20184020 NURLITA DEA AUFA 68
69 S20184021 ILHAM WAHYU KAFI 69
70 S20184022 SALSABILA WIDYA ANANDHITA 70
71 S20184023 RIZKA NAFI`AH 71
72 S20184024 ELSA HANI SAVITRI 72
73 S20184025 ACH SOFWAN FERDIANSYAH 73
74 S20184026 EVA ROFIQOTUNNISA` 74
75 S20184027 AZALIA ELIAN FAUSTINA 75
76 S20184028 NANDIKA RAHMADANI 76
77 S20184029 AHMAD AHSANUL KHOLIQIN 77
78 S20184030 WANDA KHOFIFAH 78
79 S20184031 HUDA 79
80 S20184032 SUHARDI 80
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81 S20184033 KIKI JULIANA SAFITRI 81
82 S20184034 NUR MUHAMMAD ZAILANI 82
83 S20184035 KHOFIEFA IZZA RAMADHANI 83
84 S20184036 FADILAH 84
85 S20184037 ACHMAD SOFIAN ERIANTO 85
86 S20184038 WIRA IKHSANUR RAFI 86
87 S20184039 MOHAMMAD BAGUS PRAYOGO 87
88 S20184040 ILHAM NUR FADIL 88
89 S20184041 RAFIQ YAN PURWONO 89
90 S20184042 DEVI ANDRIYANI R.P.A 90
91 S20184043 MUHAMMAD DLIYAUL LAMI 91
92 S20184044 MUHAMMAD ABDUL HAQ ZAINI 92
93 S20184045 AHMAD NURIL HIDAYAH 93
94 S20194003 RANI INDAH PUSPASARI 94
95 S20194004 LUM'ATUL AISYI NUR WAHYUNI 95
96 S20194005 RISKI ADI SAPUTRA 96
97 S20194006 TAUFIK HIDAYAH 97
98 S20194007 EVA AFITASARI 98
99 S20194008 LUTFIATUL KHORIDA 99
100 S20194009 ULFI NIHAYA MUNA 100
101 S20194010 WILDATUS SHOFIYAH 101
102 S20194011 SINDI INDRIYANI RINATA 102
103 S20194012 FIA SEPTA MARISKA 103
104 S20194013 PUTRI DWI NOVIA ISLAMIAH 104
105 S20194014 SITI NUR FADILAH 105
106 S20194015 NINING ULFATUL HASANAH 106
107 S20194016 NUR HASILAH 107
108 S20194017 ANANDA DWI PUTRI HAIRIYANTI 108
109 S20194018 RIFATIN FITRIYAH 109
110 S20194019 FARIS FAHRUR ROZI 110
111 S20194020 MEGA DAMAYANTI SRI KANDI PAMUNGKAS 111
112 S20194021 RAHMA NURAZIZAH 112
113 S20194022 MUH. ADITYA 113
114 S20194023 A HAIKALUS SOMADANI 114
115 S20194024 KRISTINA ADI CAHYANI 115
116 S20194025 NURUL ANWAR 116
117 205102040012 SULISTIAWATI 117
118 205102040013 DESY RHOHMAWATI 118
119 205102040014 MOCH NIKO UNNASO'I 119
120 205102040015 FADLAN NIHAFATUZ ZAID 120
Catatan :
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